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摘要 
 
电视自发明以来就影响着受众的生活、思想、态度和行为，而其中最典型的代表
就是带有娱乐性质的综艺节目。而《康熙来了》在两岸三地都拥有庞大的受众群和知
名度，本文试图分析《康熙来了》节目中呈现了怎样的女性形象；表达了社会对于女
性的那些性别想象；以及受众如何接受此种女性形象。 
本研究利用符号学，对节目文本进行文本分析，分析《康熙来了》节目中的身体
美学意向和公共领域中的呈现，并结合深度访谈的方法，试图了解节目受众对文本的
接收程度和解读方式。  
通过文本分析发现《康熙来了》节目中呈现的女性形象符合性别刻板印象，节目
通过主题设置、人员安排、图像、话语、旁白、特效等电视符号不断对女性进行规训
和催眠，让女性陷入“美貌迷思”中，将时间和金钱放在对于身体美感的追求上，同
时将女性的价值和生活局限于家庭生活与生儿育女的私人领域中，将女性沦为男性的
附属品。 
在文本分析的基础上，对《康熙来了》的受众进行深度访谈发现受众对于文本的
解读大多是“协商”式的解读，节目对于受众关于身体美感层面的影响更为明显，几
乎全部受访者都积极的进行美貌实践和身体规训。而婚恋观的影响要结合个人的经历
共同产生作用；而受众对与文本反抗式的解读可以反应出部分女性开始具有女性自觉
和性别意识，可以推论对于接受教育程度较高的群体中，电视的影响力会相对减弱。 
 
关键词：康熙来了；女性形象；受众解读 
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Abstract 
 
Television programs have been influencing audience’s lives, ideas, attitudes and 
behaviors since invented. Among all the programs, entertaining variety shows are the most 
typical. <Kang Xi Lai Le> is one of such shows that had great amount of audiences. This 
research aimed at analyzing how this show portrays women images, what these images 
reflect the society, and furthermore, how do audiences think about such images. 
From the perspective of semiotics, textual analysis was conducted to understand the 
way in which <Kang Xi Lai Le> presented the body images in public sphere. In-depth 
interviews are also involved to figure out how well the audiences interpret the contexts.   
The research found that the women images presented in <Kang Xi Lai Le> matches 
with the gender stereotype. This show had been constantly hypnotizing women by setting 
themes, together with using symbolics like pictures, dialogues, narration and special effects. 
As a result, women are framed into a “beauty myth”, the essence of which is spending 
money and time for good looking. Women’s values and lives are restrained inside family 
and raising children, which makes them appendages of their husbands.  
At the same time, the in-depth interviews with the audience found that people tended 
to adopt “negotiated reading”. They are more likely to be influenced when it comes to body 
images and are willing to take practice in such areas. But when it comes to relationships 
and marriage, their readings differ according to their own experiences. Oppositional 
readings can be found as women starting to have gender consciousness, This also means 
that for those who are better educated, television shows are less likely to exert influences 
on them. 
  
 
Keywords：<Kang Xi Lai Le>; Women image; Decoding
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第一章 引言 
1.1 研究背景 
1994 年台湾地区的电视上出现了第一个谈话性节目（talk show）——《选举大家
谈》，到 2004 年 1 月 5 日《康熙来了》开播以来，随即带动了以谈话为主、综艺元素
为辅的台湾“综艺节目”（variety show）的流行，该节目成功开辟了晚间十点这一冷
门时段的收视市场并创造了收视奇迹[1]。自此，综艺节目风采大盛，遍布各电视频道
的晚间时段；台湾电视市场经历了晚间电视综艺节目的黄金十年，《康熙来了》更是
红遍“两岸三地”。 
随着女权运动的发展，女性意识的觉醒，越来越多的女性努力争取自身的权利，
发挥自身优势，走向社会，甚至登上国际政治舞台。而社会也越来越重视两性平等并
尊重女性的权利，也有越来越多的女性以独立女性、新时代女性来表达自我，世面上
也出现了很多为女性制作的电视节目、具女性意识的广告、以女性为受众群的时尚杂
志等等。看起来女性的地位得到了提升，但实际上，就像被称为“人生赢家”的自古
太后第一人芈月在《芈月传》也被刻画为“靠男人上位”的形象，可见时下的媒体文
本中对于女性的塑造存在许多的问题：调侃女性的身体、将女性塑造成被人观看的商
品、倾向于塑造千篇一律的“完美女性”、凸显男女之间的不平等。女性形象似乎仍
然未脱离以往的刻板印象，仍是受困于男性强权想象下的温柔、纤细、性感、贤惠、
纯真的单一的女性形象。 
而我们从出生起就活在由媒体建构的社会里，媒介除了提供信息和娱乐大众外还
肩负着塑造着我们对世界的认知的功能。电视自发明伊始就成为人类生活中不可或缺
的重要组成部分，克里斯·威登指出“一种话语只有被传播之后才能产生社会影响。
[2]”而大众媒介就是产生和传播话语的工具，对人的思想、生活、价值观、态度和行
为都具有广泛而深远的影响。电视不仅塑造了整体社会中人们对于女性的形象；另一
方面也在无形中刻画着女性对于自身的看法。 
艾杰比尼尔森媒介研究（AGB Nielson）的调查中指出 2014 年综艺节目成为主流
[3]， 中传瑞智的报告也显示在 2014 年综艺节目的收视率仅次于电视剧排名第二，而
在微博中的讨论度更是超过五成[4]。综艺节目，已经成为现代人生活当中不可或缺的
一种节目类型。而且，综艺节目是受众收看电视的主要动机之一，它更是电视黄金时
段的重要支柱，是电视台的主要收入来源。[5]” 
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收看轻松愉悦的综艺节目是许多个人和家庭在闲暇时间的选择，综艺节目内容丰
富，紧跟潮流，经常能够产生引起全社会共同讨论的流行议题；而且老少咸宜在社会
各阶层都有庞大的收视群体。近年来无论是内地还是台湾地区都爆发了空前的“综艺
热”，2014 年更被成为“综艺元年” [4]。而女性角色作为综艺节目的重要组成部分，
在各大综艺节目中展示着自己的“美丽”，发挥着不同的作用。传播学者麦克卢汉说：
“媒介即讯息” [6]：媒介承担着传播信息的重要责任，受众会根据媒介中所呈现的女
性来形成对于“理想女性”的期待，也会在接受此讯息后改变对于自身的看法。 
综艺节目对整个社会的地位和影响力越来越重要，具有不容小觑的影响力，综艺
节目中的一些新问题应该被予以关注。所以基于综艺节目的巨大影响力，以及综艺节
目中纷繁复杂、多种多样的女性角色，本研究将针对综艺节目中女性形象的呈现、性
别刻板印象、背后隐含的性别权利和对受众产生的影响方面进行考察。 
 
1.2 研究意义 
台湾综艺节目中的女性形象呈现实质上是基于涵化理论的媒介性别研究，
Gerbner 认为受众会根据媒介所塑造的框架构建出个人的“社会真实”，并基于此而对
社会进行诠释和判断[7]。媒介所传递的内容如果存在刻板印象，受众在观看时会不自
觉地、潜移默化地认同电视中形象的塑造，强化性别意识中的刻板印象。目前国内的
媒介性别研究主要集中于杂志、广告、电视、新闻报道等媒介形式上，娱乐综艺节目
作为一种具有“娱乐性”的流行节目形式并未得到应有的关注和重视。 
1. 希望可以通过对于台湾综艺节目中女性形象的分析，丰富“性别与传播”、“媒
介与女性传播”这一领域的相关研究成果， 
2. 希望通过文本分析的方法让受众、娱乐节目制作人员、家长、社会更直观的
了解到综艺节目中存在的性别刻板印象现象。 
3. 希望使大众媒介尤其是综艺节目的制作单位能够意识到媒介文本对社会大众
“两性意识”的形成和发展的责任。 
4. 希望可以最终增进社会大众对于“男女平等”“两性平等”等议题的认识。 
5. 2016 年《康熙来了》节目宣布停播，此时对它进行研究具有历史性的总结意
义，可以更完整地反映过去与理解当下。
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第二章 文献综述 
 
文章回顾了与本研究有关的额文献，针对以下的几个议题的研究进行分析与总结：
台湾综艺节目的研究现状、媒介中的女性形象和有关涵化理论的研究。 
 
2.1 关于台湾综艺节目的文献综述 
综艺节目（variety show）是以娱乐性、欣赏性为主导，综合了戏曲、歌舞、短剧、
杂技、扮演、相声等各种艺术表演形式，以晚会、游戏、竞赛、猜谜、谈话、益智、
真人秀等多种节目形态来进行的一种综合的电视形态[8]。而综艺谈话类节目，即“综
合艺术的谈话性节目”，“综合艺术”即包括以上所罗列的歌唱、益智猜谜、竞赛、舞
蹈、杂耍、短剧、特殊才艺表演等；而“谈话性节目”即“脱口秀”，特点就是“谈
话”。所以综艺谈话类节目就是结合综艺元素于一体的谈话性节目，是“表演式的谈
话”和“言说的表演” [1]。  
大陆现在对于台湾综艺节目的研究，在书籍方面主要集中在对台湾综艺节目的介
绍和对台湾综艺节目历史的总结等方面[4] [9] [10]。在期刊方面：第一，主要是集中在对
于台湾综艺节目的现状、节目形态、选题、传播特征、主持风格、与大陆综艺节目的
异同等方面进行描述，多数是用来总结台湾综艺节目的特色和成功之处，以期给大陆
综艺节目的制作提供借鉴意义和学习的方向；第二，对于台湾综艺节目的娱乐性、政
治娱乐化、低俗化、消费主义倾向等特征进行具体的探讨，深入了解台湾综艺节目所
具有的特征；第三，对受众进行分析，一方面是从对于大学生价值观的影响、台湾娱
乐节目的低俗化对青少年的负面影响等思想政治教育方面出发的；另一方面是考察受
众的心理。[11] [12] [13] [14] 
而在台湾本土方面，对于综艺娱乐节目的研究，更多的是从节目出发所引起的行
销和策略研究、媒介效果研究、媒体内容研究、语义和符号研究等。陈旻宏在总结王
素玲、郑郁萌和林淑贞的研究后将台湾电视综艺节目的特点，将其归纳为节目取材广
泛、内容多元发展；迎合时代脉络、创造流行话题；制作技术进步和以主持人为重，
以收视率挂帅四点[15]。 
2.1.1 关于《康熙来了》的研究综述 
《康熙来了》是由电视台“中天电视股份有限公司”与制作单位“金星娱乐事业
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有限公司”合作制播的节目。原名“奇怪十点钟”，现在节目名称中的“康熙”二字
是分别取自两位主持人：蔡康永和徐熙娣名字中的第二个字[1]。 
    国内关于《康熙来了》的研究就相对较少，在对于学术期刊进行搜索和整理后，
根据内容的相关度和前人已有研究的简单归纳和分类，笔者试图将现有的 58 篇有关
《康熙来了》的研究分为以下几类（见表 1）。 
 
表 1：《康熙来了》相关研究总结（单位：篇） 
研究范畴 研究重点 篇数 小计 
西方文化思潮特征研究 
女性主义，消费主义，平民主义，娱
乐性，后现代主义 
12 12 
媒介内容研究 
节目策划研究 3 
10 
节目特点研究 7 
比较和启示研究 
比较 8 
10 
启示 2 
语义研究 话语分析，解码，话轮分析研究 9 9 
主持风格研究 主持人形象，主持人风格研究 7 7 
叙事风格研究 叙事研究 5 5 
公共领域与民主意涵研究 公共领域研究 1 1 
受众研究 受众影响 1 1 
其他 品牌特色，人际传播特点，引进策略 3 3 
 
可见，国内现有的对于《康熙来了》节目的研究，所占比例最大的为分析其所含
的西方文化思潮特点，包括其后现代性、消费主义倾向、女性主义倾向、平民主义倾
向和政治娱乐化倾向等等；次之的研究重点为《康熙来了》作为一个广受欢迎的综艺
类谈话节目所具有的在内容上和策划执行上的特点和对大陆综艺节目的启示与借鉴
意义；除此以外，也有具体对《康熙来了》节目的语义和叙事风格的分析；也有一部
分研究着眼于对节目主持人所具有的个人风格和个人特色进行的具体研究。 
在台湾本土方面，对于《康熙来了》的研究，有孙荣光的《电视综艺性谈话节目
的客家再现——以<康熙来了>、<国光帮帮忙>、<大小爱吃>为例》[16]和陈旻宏的《台
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湾综艺谈话性节目之娱乐探讨——以<康熙来了>为例》都是侧重于媒介效果方面的研
究[15]。张雅琦与郑其嘉《台湾青少年常看之综艺节目其性别角色内容分析——以<康
熙来了>为例》属于性别研究的范畴,文章用内容分析的方法，发现在女性暴露量、女
性特质的呈现、性骚扰、物化女性等方面呈现出刻板印象，节目在某种程度上“性化”
了女性[17]。 
 
2.2 关于媒介中女性形象的研究综述 
著名学者戴锦华在点评女性电影《人·鬼·情》时提到：“一个女性的主题似乎
首先是一个关于沉默的主题，关于她的一切和她的阐释是罗契斯特（男人）们给出的，
因而她们永远地被剥夺了话语权与自我陈述的可能。[18]” 
性别角色是指社会期望男性和女性了解彼此生理结构上的不同，并表现出合乎自
身生理性别属性的行为、性向与态度[19]。比如，在传统农业社会中，由于男性身强体
壮，力量较大，适合从事下田耕种、狩猎等工作；而女性通常从事纺纱、照顾家庭等
性质的工作，这就是传统社会的“男耕女织”。性别最初的分化是由于生理的差异，
而随着与社会的接触逐渐发展出一套性别刻板印象。社会随之产生了一套包括内在的
心理特质、外在的穿着、装扮和性别举止的男女不同的规定，而每个社会对性别角色
的期待和标准又有所不同。 
刻板印象这一概念最早由传播学者李普曼（Lippmann）提出，他认为刻板印象使
得人们很容易的接受媒介所传达的信息内容，观众经常不经思索的接受媒介所传达的
价值观和观念[20]。性别角色刻板印象（sex—role stereotype）是指将概括化的特征赋
予男性和女性[21]，是个体从小随着性别认同的发展，针对不同性别的人该有的不同的
行为与特质的固定和刻板的见解，表达了社会对于不同的性别角色不同的要求和期待
[22]。将此概念归至东方社会，性别角色的刻板印象就是以性别为基础，强调“男主外，
女主内”的一种价值观[23]。女性主义学者认为性别刻板印象即是把女性作为“第二性”
来看待。 
在此基础上，逐渐形成了性别角色认同的概念，是指个体行为会在社会所建构的
性别角色下，首先对于自身的性别的确认和了解，进一步接受社会对于男性和女性的
要求，进而表现出符合自己性别的动机、价值和行为[24]。 
Bandura 指出，性别刻板印象并不是直接经过经验学习而来的，而是透过观察、
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